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LETTER OF TRANSMITTAL 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
Office of the State Treasurer 
Columbia, South Carolina 
November 15, 1973 
To His Excellency, John C. West, 
Governor of South Carolina : 
Sir: 
I have the honor to transmit the Annual Report of the 
Treasurer of South Carolina for the fiscal year ended June 
30, 1973. 
Respectfully submitted, 
GRADY L. PATTERSON, JR. 
State Treasurer 
O R G A N I Z A T I O N  C H A R T  
A D M I N I S T R A T I O N  
B A N K I N G  
D E B T  S E R V I C E  
D E F E N S E  O F  
O P E R A T I O N S  
I N D I G E N T S  
S t a t e  T r e a s u r e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ : G r a d y  L .  P a t t e r s o n ,  J r .  
A s s i s t a n t  T r e a s u r e r  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J a m e s  H .  W i n d h a m  
D i r e c t o r  o f  I n v e s t m e n t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J .  D e l l e n e y  R u f f  
I n v e s t m e n t s  M a n a g e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R a y e  H .  P a r r i s h  
S t a f f  A s s i s t a n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S a n d r a  A .  G e e  
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COMMENTS 
During the fiscal year ended June 30, 1973, the State Trea-
surer's Office processed: 
14,389 Treasurer's Receipts 
3,611 Treasurer's Checks 
362,7 4 7 Contingent Checks 
336,862 Payroll Checks 
667,182 Income Tax Checks 
Receipts for the fiscal year amounted to $1,585,07 4,415, 
while disbursements were made in the amount of $1,395,117,-
556 for an increase over the previous fiscal year of $246,643,-
659 in receipts and $112,164,549 in disbursements. Receipts 
and disbursements by years is as follows: 
Fiscal 
Year Receipts Disbursements 
1968-69 $ 886,868,704 $ 869,838,982 
1969-70 1,054,599,910 1,049,215,375 
1970-71 1,214,631,051 1,181,576,331 
1971-72 1,338,430, 756 1,282,953,007 
1972-73 1,585,07 4,415 1,395,117,556 
A comparison of distributions to sub-divisions by years is 
as follows: 
1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 
Counties $18,325,545 $20,983,308 $21,085,827 $24,529,693 $30,877,340 
County Seats 296,538 333,283 331,156 340,398 377,285 
Cities & Towns 325,922 416,160 410,786 478,056 600,769 
Totals $18,948,005 $21,732,751 $21,827,769 $25,348,147 $31,855,394 
The increase for 1972-73 over 1971-72 was $6,507,247, while 
the total increase of 1972-73 over 1968-69 was $12,907,389. 
The year 1972-73 was the first full year of a completely 
managed Investment Program and a greatly improved cash 
flow system. The effectiveness of .this change is readily seen 
by taking into consideration that interest earned on invest-
ments reached an all-time high. General Deposits earnings 
were $10,696,161-some 56% above the previous year. 
Investment Management has produced a greater flexibility 
in Investment Programs in general and individual securities 
in particular. Work is continuing in the classification of funds 
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a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  c a s h  f l o w  s o  t h a t  t h e  I n v e s t m e n t  
M a n a g e m e n t  P r o g r a m  c a n  b e  e v e n  m o r e  e f f e c t i v e  i n  t h e  
f u t u r e .  
D E F I N I T I O N  O F  F U N D S  
G E N E R A L  F U N D -
T h e  G e n e r a l  F u n d  i s  m a d e  u p  o f  d e p o s i t s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  S t a t e  ( t a x e s ,  l i c e n s e s ,  e t c . ) ,  a n d  i s  u s e d  
t o  s u p p o r t  a p p r o p r i a t i o n  e x p e n d i t u r e s .  
E A R M A R K E D  F U N D S -
F u n d s  a r e  m a d e  u p  o f  d e p o s i t s  f r o m  s p e c i a l  r e v e n u e s  w h i c h  
a r e  t o  b e  u s e d  b y  c e r t a i n  a g e n c i e s  f o r  p u r p o s e s  s p e c i f i e d  b y  
l a w .  U n d e r  t h e  l a w  t h e s e  f u n d s  a r e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  B u d g e t  
a n d  C o n t r o l  B o a r d  a s  t h o s e  w h i c h  c a n  b e  c o n s o l i d a t e d .  
G E N E R A L  D E P O S I T S -
T h e  G e n e r a l  D e p o s i t s  a r e  c o m p r i s e d  o f  t h e  G e n e r a l  F u n d  
a n d  E a r m a r k e d  F u n d s  w h i c h  a r e  c o n s o l i d a t e d  u n d e r  t h e  l a w .  
I n t e r e s t  e a r n e d  o n  i n v e s t m e n t s  o f  t h e s e  f u n d s  b e c o m e s  r e v -
e n u e  t o  t h e  G e n e r a l  F u n d .  
R E S T R I C T E D  F U N D S -
T h e s e  a r e  s p e c i a l  d e p o s i t s  f u n d s ,  p r i m a r i l y  d e b t  s e r v i c e  
a n d  t r u s t  f u n d s .  I n t e r e s t  e a r n e d  o n  t h e  i n v e s t m e n t s  o f  t h e s e  
f u n d s  b e c o m e s  r e v e n u e  t o  t h e  s p e c i f i c  f u n d  f r o m  w h i c h  t h e  
i n v e s t m e n t  w a s  m a d e .  
R E T I R E M E N T  F U N D S -
F u n d s  t h a t  b e l o n g  t o  t h e  S .  C .  E m p l o y e e s  R e t i r e m e n t  S y s -
t e m  m a d e  u p  o f  d e d u c t i o n s  f r o m  e m p l o y e e s  p a y ,  a p p r o p r i a -
t i o n s  f o r  e m p l o y e r s  s h a r e  a n d  i n t e r e s t  e a r n e d  o n  i n v e s t m e n t s  
o f  t h e  f u n d s .  T h e s e  f u n d s  i n c l u d e  a l l  m o n i e s  f o r :  
G e n e r a l  A s s e m b l y  R e t i r e m e n t  S y s t e m  
S .  C .  R e t i r e m e n t  S y s t e m  
P o l i c e  O f f i c e r s  R e t i r e m e n t  S y s t e m  
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DEBT SERVICE ESCROW-
This fund contains monies paid on debt service by the State, 
and held in escrow for payment of coupons and bonds upon 
presentation by the holders. 
APPROPRIATIONS ACCOUNTS-
These are budgeted accounts set up on the Treasurer's 
books as required by law. They create credits to the various 
departments which can be drawn on subject to the rules estab-
lished by the legislature. 
S.lliVH:> 
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I N T E R E S T  E A R N E D  
D  R E T I R E M E N T  F U N D S  
I I  R E S T R I C T E D  F U N D S  
~ G E N E R A L  D E P O S I T S  
00~----------------------------------~ 
( D O L L A R S  I N  M I L L I O N S )  
4 5 . 4  
3 5 . 4  
2 7 . 6  
2 1 . 4  
1 7 . 7  
o  I  f S s x x y X j  t < x x . ? o < J  I X ' $ ? S X . > < ? I  ~ ~ I  
1 9 6 8 - 6 9  1 9 6 9 - 7 0  1 9 7 0 - 7 1  1 9 7 1 - 7 2  
1 9 7 2 - 7 3  
( F I S C A L  Y E A R S )  
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DISTRIBUTIONS TO SUBDIVISIONS 
mm COUNTIES 
~ COUNTY SEATS, CITIES AND TOWNS 
(DOLLARS IN MILLIONS) 
~------------------------------------------
1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 
INCOME TAX REFUNDS 
(DOLLARS IN MILLIONS) 
00--------------------------------------------------
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
(FISCAL YEARS) 
1971 1972 
~ 
~ 
S.lN3W3.1V.lS 1VI:>NVNI:I 
C a s h  a n d  I n v e s t m e n t s  
S t a t e  a n d  A g e n c y  F u n d s - N o t e  
1 7  
B A L A N C E  S H E E T  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  
R e s o u r c e s  
C a s h  I n v e s t m e n t s  
G e n e r a l  D e p o s i t s - N o t e  3  $  5 , 3 9 5 , 7 7 9 . 7 5  $ 3 5 7 , 8 0 7 , 7 4 1 . 8 1  
R e s t r i c t e d - N o t e  2  _ _ _ _  1 9 7 , 4 6 5 , 3 0 0 . 8 1  2 9 , 9 4 2 , 8 5 5 . 2 1  
T o t a l s  - - - - - - - - - - - · - - $ 2 0 2 , 8 6 1 , 0 8 0 . 5 6  $ 3 8 7 , 7 5 0 , 5 9 7 . 0 2  
C u s t o d i a n  F u n d s - N o t e  1  
T o t a l  
$ 3 6 3 , 2 0 3 , 5 2 1 . 5 6  
2 2 7 , 4 0 8 , 1 5 6 . 0 2  
R e t i r e m e n t  
D e b t  S e r v i c e  E s c r o w  - - · - - - -
1 9 2 , 7 6 4 . 7 6  7 1 5 , 1 8 1 , 3 5 8 . 5 6  7 1 5 , 3 7 4 . 1 2 3 . 3 2  
8 4 1 , 9 1 7 . 5 0  8 4 1 , 9 1 7 . 5 0  
T o t a l s  
1 , 0 3 4 , 6 8 2 . 2 6  7 1 5 , 1 8 1 , 3 5 8 . 5 6  
T o t a l  R e s o u r c e s  - - - - - - -
D u e  t o  P a y l o 1 1  A c c o u n t s  a n d  F o o d  B a l a n c e s  
D u e  t o :  C o n t i n g e n c y  A c c o u n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  2 2 , 8 1 2 , 3 0 7 . 4 9  
D u e  t o :  P a y r o l l  A c c o u n t  - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
S t a t e  a n d  A g e n c y  A c c o u n t s :  
G e n e r a l  F u n d  B a l a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 0 , 2 1 5 , 0 4 3 . 6 2  
E a r m a r k e d  F u n d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 2 , 3 5 3 , 5 9 8 . 2 7  
F e d e r a l  F u n d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 7 , 6 7 0 , 8 9 4 . 0 2  
G e n e r a l  D e p o s i t s  
R e s t r i c t e d  F u n d s  
T o t a l  
C u s t o d i a l  A c c o u n t s :  
R e t i r e m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D e b t  S e r v i c e  E s c r o w  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  
T o t a l  F u n d  B a l a n c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 4 0 , 2 3 9 , 5 3 5 . 9 1  
2 2 6 , 5 5 9 , 8 3 4 . 1 8  
7 1 5 , 3 7 4 , 1 2 3 . 3 2  
8 4 1 , 9 1 7 . 5 0  
$  5 9 0 , 6 1 1 , 6 7 7 . 5 8  
7 1 6 , 2 1 6 , 0 4 0 . 8 2  
$ 1 , 3 0 6 , 8 2 7 , 7 1 8 . 4 0  
$  2 3 , 8 1 2 , 3 0 7 . 4 9  
5 6 6 , 7 9 9 , 3 7 0 . 0 9  
7 1 6 , 2 1 6 , 0 4 0 . 8 2  
$ 1 , 3 0 6 , 8 2 7 . 7 1 8 . 4 0  
N o t e  1 :  S t a t e  a n d  A g e n c y  F u n d s  I n v e s t m e n t s  a r e  s h o w n  a t  c o s t ,  a n d  C u s t o d i a l  F u n d s  I n v e s t m e n t s  
a r e  s h o w n  a t  p a r  v a l u e .  
N o t e  2 :  R e s t r i c t e d  F u n d s  C a s h  i n c l u d e s  $ 1 9 5 , 1 9 4 , 7 3 1 . 7 1  o f  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  F u n d s  
o n  d e p o s i t  w i t h  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  t h a t  i s  n o t  s u b j e c t  t o  w i t h d r a w a l  u n d e r  n o r m a l  
c i r c u m s t a n c e s .  
N o t e  3 :  A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 2 ,  F e d e r a l  C a s h  a n d  I n v e s t m e n t s  f o r m e r l y  s h o w n  a s  s e p a r a t e  I t e m s  
u n d e r  R e s o u r c e s ,  w e r e  c o n s o l i d a t e d  w i t h  t h e  G e n e r a l  D e p o s i t  C a s h  a n d  I n v e s t m e n t s .  
H o w e v e r ,  u n d e r  F u n d  B a l a n c e s  F e d e r a l  F u n d s  c o n t i n u e  t o  b e  s e g r e g a t e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .  
Cash Balances-
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STATEMENT OF GENERAL DEPOSITS 
RECEJPTS AND DISBURSEMENTS 
For tbe Fiscal Year Ended Jooe 30, 1973 
Total 
General Food Eanaad<ed Foods Federal Foods General Deposlfl 
July 1, 1972 _____ $ 77,051,749.59 $ 91,497,496.66 $ 16,807,544.28 S 185,356,790.53 
Add: 
Receipts ------ 755,720,922.99 
Transferred In -----· 25,466,012.49 
502,497,772.65 
62,946,630.07 
285,787,648.61 
1,952,647.71 
1,544,006,344.25 
90,365,290.27 
Sub-Totals _ .... - ........ 858,238,685.07 656,941,899.38 304,547,840.60 1,819,728,425.05 
Deduct: 
Disbursements ---- 638,764,967.73 510,913,081.01 219,146,987.95 1,368,825,036.69 
Transferred Out ____ 69,258,673.72 13,675,220.10 27,729,958.63 110,663,852.45 
Sub-Totals ___ , ___ 708,023,641.45 524,588,301.11 246,876,946.58 1,479,488,889.14 
Cash Balances-
June 30, 1973 _____ $150,215,043.62 $132,353,598.27 $ 57,670,894.02 $ 340,239,535.91 
RECONCILIATION W1111 THE COMPTROLLER GENERAL 
Comptroller General's 
Balance _________ $150,179,816.59 $132,278,023.44 $ 57,666,024.81 $ 340,123,864.84 
Warrants Outstanding __ _ 35,227.03 75,574.83 4,869.21 115,671.07 
State Treasurer's Balance 
Jooe 30, 1973 ______ $150,215,043.62 $132,353,598.27 $ 57,670,894.02 $ 340,239,535.91 
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S T A 1 E M E N T  O F  R E S T R I C 1 E D  F U N D S  
R E C E I P T S  A N D  D I S B U R S E M E N T S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  1 u n e  3 0 .  1 9 7 3  
C a s h  B a l a n c e - J u l y  1 ,  1 9 7 2  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 1 9 1 , 4 8 5 , 7 2 1 . 0 3  
A d d :  
R e c e i p t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 1 , 2 3 5 , 3 3  3 . 3 1  
T r a n s f e r r e d  I n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 , 7 7 0 , 0 9 8 . 6 5  
T o t a l  A v a i l a b l e  F u n d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 9 4 , 4 9 1 , 1 5 2 . 9 9  
D e d u c t :  
D i s b u r s e m e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T r a n s f e r r e d  O u t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 6 , 1 1 0 , 4 9 2 . 8 3  
1 , 8 2 0 , 8 2 5 . 9 8  
T o t a l  D e d u c t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 7 , 9 3 1 , 3 1 8 . 8 1  
C a s h  B a l a n c e - J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 2 2 6 , 5 5 9 , 8 3 4 . 1 8  
R E C O N C i l l A T I O N  W i m  T H E  C O M P 1 R O L L E R  G E N E R A L  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 2 2 6 , 5 5 9 , 5 8 6 . 5 9  
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 7 . 5 9  
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  B a l a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 2 2 6 , 5 5 9 , 8 3 4 . 1 8  
20 
STATEMENT OF GENERAL FUND 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1973 
Cash Balance-July 1, 1972 ___________________________________________ $ 77,051,749.59 
Add-Current Year's Revenue-Net ------------------------------- 707,099,673.14 
Available Cash ------------------------------------------------------------ 7 84,151,422.73 
Less Disbursements--
-Appropriations-Net -------------------------$633,936,214.51 
-Prior Year's Warrants ----------------------- 164.60 633,936,379_11 
Cash Balance--June 30, 1973 ---------------------
Less unexpended appropriations 
June 30, 1973 ------------------------------------
Unexpended Balance June 30, 1973 __ _ 
150,215,043.62 
65,519,199.31 
$ 84,695,844.31 
2 1  
R E C O N C I L I A T I O N  O F  T O T A L  S T A T E  A N D  A G E N C Y  F U N D S  
W I T H  T H E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 5 6 6 , 6 8 3 , 4 5 1 . 4 3  
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g :  
1 9 6 5 - 6 6  A p p r o p r i a t i o n s  
a n d  p r i o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 8 , 7 7 5 . 6 8  
1 9 6 6 - 6 7  A p p r o p r i a t i o n s  _ _ _  2 , 0 8 0 . 1 8  
1 9 6 7 - 6 8  A p p r o p r i a t i o n s  _ _  2 , 5 8 2 . 6 9  
1 9 6 8 - 6 9  A p p r o p r i a t i o n s  _ _ _ _  1 , 7 8 6 . 0 1  $ 2 5 , 2 2 4 . 5 6  
R e v e n u e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E a r m a r k e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e s t r i c t e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F e d e r a l  - - - - - - - - - - - - - - - -
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  B a l a n c e s  __ _ _ _  _  
1 0 , 0 0 2 . 4 7  
7 5 , 5 7 4 . 8 3  
2 4 7 . 5 9  
4 , 8 6 9 . 2 1  1 1 5 , 9 1 8 . 6 6  
$ 5 6 6 , 7 9 9 , 3 7 0 . 0 9  
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STATEMENT OF CONDmON 
RETIREMENT FUNDS 
As of Jnne 30, 1973 
Investment 
ntParValne Total 
South Carolina Retirement System ---··-···----$149,575.74 $674,742,481.82 $674,892,057.56 
Police Officers Retirement System ------- 42,225.43 38,618,876.74 38,661,102.17 
General AssemblY Retirement System ------ 963.59 1,820,000.00 1,820,963.59 
Totals ------·--------$192,764.76 $115,181,358.56 $715,374,123.32 
Note: Investment of these funds is made immediately according to the availability of cash. 
However, minimum balances are malntalned at month's end to accommodate requisitions 
made the first of the following month. 
l 
I 
SS3NC3JJI3CNI C3CN08 
l 
l 
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C O M P A R A T I V E  C O N D E N S E D  S T A T E M E N T  O F  
B O N D E D  D E B T  A N D  N O T E S  
f o r  D a t e s  I n d i c a t e d  
( R o u n d e d  t o  t h e  N e a r e s t  D o l l a r )  
J u n e  3 0  I n a e a s e  
D e s c r i p t i o n  1 9 7 2  1 9 7 3  ( D e c r e a s e )  
G e n e r a l  O b l i g a t i o n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _  $ 2 7 9 , 9 0 2 , 0 0 0  $ 3 5 4 , 9 5 7 , 0 0 0  $  7 5 , 0 5 5 , 0 0 0  
O t h e r  I n d e b t e d n e s s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 8 , 1 9 3  4 3 8 , 1 9 3  - 0 -
T o t a l  B o n d e d  D e b t  a n d  N o t e s  _ _ _ _ _  $ 2 8 0 , 3 4 0 , 1 9 3  $ 3 5 5 , 3 9 5 , 1 9 3  $  7 5 , 0 5 5 , 0 0 0  
Date of 
Bond 
11-1-53 
10-1-54 
4-1-55 
12-1-55 
11-1-56 
4-1-57 
2-1-58 
11-1-58 
12-1-59 
12-1-60 
12-1-61 
12-1-62 
1-1-64 
1-1-65 
4-1-65 
4-1-66 
3-1-68 
10-1-68 
10-1-70 
10-1-71 
10-1-72 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1973 
(Rounded to the nearest Dollar) 
Rate of 
Description of Bond Interest 
GENERAL OBLIGATIONS 
School Bonds 
State School Bonds -----------------------------------
State School Bonds --- --------------------
State School Bonds --------------------------------
State School Bonds --------------------------------
State School Bonds -----------
State School Bonds -------------------------------
State School Bonds -----------------------------------
State School Bonds --------------------------------------
State School Bonds ---------------------------------
State School Bonds ---------------------------------------
State School Bonds ---------------------- ---- - --------- ------------------
State School Bonds ---------------------------------------------
State School Bonds - ------------------------------------------ ------ ----- -
State School Bonds --------------------------------------------- ------
State School Bonds 
State School Bonds - ------------------------------------
State School Bonds --------------------------------------------
State School Bonds -------------------------- ------------------ -
State School Bonds -----------------------------
State School Bonds - ------------------------
State School Bonds ----------------
Total School Bonds --------------
2.10 
1.80 
2.00 
2.35 
2.65 
2.85 
2.30 
3.10 
3.25 
2.80 
3.00 
2.50 
2.90 
2.85 
4.50 
3.40 
3.75 
3.90 
Various 
Various 
Various 
Original 
Issue 
$ 30,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
15,000,000 
10.000,000 
8,000,000 
13,000,000 
10,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
6,000,000 
2,400,000 
5,000,000 
13,000,000 
10,500,000 
14,000,000 
11,750,000 
-C-
$228,650,000 
AMOUNT 
Retired 
Prior To 
7-1-72. 
$ 27,000,000 
17,000,000 
17,000,000 
16,000,000 
11.250,000 
7,500,000 
7,000,000 
8,450,000 
6,000,000 
2,750,000 
2,500,000 
2,250,000 
2,000,000 
2,100,000 
2,100,000 
1,500,000 
3,000,000 
500,000 
250,000 
-C-
$136,150,000 
1972.-73 
Issued Retired 
-C- $ 1,500,000 
-C- 1,000,000 
-C- 1,000,000 
-C- 1,000,000 
-C- 750,000 
-C- 500,000 
-C- 500,000 
-0- 650,000 
-C- 500,000 
-C- 250,000 
-0- 250,000 
-C- 250,000 
-C- 250,000 
-()- 300,000 
-C- 300,000 
-(}- 250,000 
-C- 1.000,000 
-C- 500,000 
-C- 250,000 
-C- 250,000 
23,800,000 -C-
$ 23,800,000 $ 11,250,000 
Outstand.lllc 
6-3~73 
$ 1,500,000 
2,000,000 
2,000,000 
3,000,000 
3,000,000 
2,000,000 
500,000 
3,900,000 
3,500,000 
2,000,000 
2,250,000 
2,500,000 
2,750,000 
3,600,000 
-C-
3,250,000 
9,000,000 
9,500,000 
13,500,000 
11,500,000 
23,800,000 
$105,050,000 
~ 
C!) 
Date of 
Bond 
10-1-71 
4-1-73 
12-Hi5 
5-1--{;7 
6-1--{;8 
3-1-71 
4-1-73 
12-1--{;5 
5-1--{;7 
3-1-71 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1973 
(Rounded to the nearest Dollar) 
Rate of Original 
Description of Bond Interest Issue 
Highway Bonds 
State Highway Bonds ·········-··············-····--···----···----·--·-·- Various $ 15,000,000 
State Highway Bonds --····----··-----·--·--··------ Various -0-
Total Highway Bonds ----···············-····-··-·-····-·-··--··-··········- 15,000,000 
Institution Bonds (Colleges) 
State Institution Bonds 
University of South Carolina --·----·---····---·--··--····-···· Various 7,500,000 
University of South Carolina -··---··-··-----····--------·- Various 6,500,000 
University of South Carolina -·····-·····-·····-···-······--·----·····-· 3.00 1.470,000 
University of South Carolina -·--··--···-····-···-----···----···· Various 6,250,000 
University of South Carolina ·····················-·····-··-······---············-········ Various -0-
Total University of South Carolina -···--·····-············----·---- 21,720,000 
The Citadel -····--------··-----·--·---···----··-- Various 3,300,000 
The Citadel -···-·-------·--·······---····--···--·---········ Various 1,250,000 
The Citadel --···-··-······-····-·······-···-····-·-·-·-··--···-·······--····-- Various 1,065,000 
Total The Citadel ·····-·-···-··············-·····-·······-··-----····--··- $ 5,615,000 $ 
AMOUNT 
Retired 
Prior To 1972-73 Oo!litand!Dc 
7-1-71 Issued Retired 6-30-73 
-0- -0- $ 1.000,000 $ 14,000,000 
-0- 35,000,000 -0- 35,000,000 
-0- 35,000,000 1.000,000 49,000,000 
~ 
""! 
3,000,000 -0- 500,000 4,000,000 
1,6()0,000 -0- 400,000 4,500,000 
238,000 -0- 65,000 1,167,000 
200,000 -0- 250,000 5,800,000 
-0- 6,950,000 -0- 6,950,000 
5,038,000 6,950,000 1,215,000 22,417,000 
1,320,000 -0- 220,000 1,76(),000 
190,000 -0- 50,000 1,010,000 
50,000 -0- 50,000 965,000 
1,56(),000 
-0- $ 320,000 $ 3,735,000 
Date of 
Bond 
12-1-65 
5-1-67 
3-1-71 
4-1-73 
5-1-67 
3-1-71 
3-1-71 
4-1-73 
3-1-71 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1973 
(Rounded to the nearest Dollar) 
Descrption of Bond 
Clemson University 
Clemson University 
Clemson University 
Clemson University 
Total Clemson ----····--···-------·-···--------------
Winthrop College -------------····----·-·········---------····-
Winthrop College ---------·-···-------········-·-------
Total Winthrop --------------------·········--------··-
Medical University -·-····----·-·--··--------··-----
Medical University ---·······-··-···-···----···········------ -·· 
Total Medical University --------·-··-----··-------------·· 
State College -------···-·--·····-------····----------. -------
Total State College ---------------···-----------
Total Institution Bonds (Colleges) ······-·-·····----·-···-·-···-----------
Rate of 
Interest 
Various 
Various 
Various 
Various 
Various 
Various 
Various 
Various 
Various 
Original 
Issue 
$ 6,500,000 
4,000,000 
3,000,000 
~ 
13,500,000 
3,050,000 
900,000 
3,950,000 
800,000 
~ 
800,000 
1,650,000 
1,650,000 
$ 47,235,000 
AMOUNT 
Retired 
Prior To 
7-1-72 
$ 2,64Q,OOO 
900,000 
100,000 
~ 
3,64Q,OOO 
250,000 
50,000 
300,000 
100,000 
~ 
100,000 
100,000 
100,000 
$ 10,738,000 
197%-73 
Issued Retired 
~ $ 44Q,OOO 
~ 300,000 
~ 100,000 
2,500,000 ~ 
2,500,000 84Q,OOO 
~ 150,000 
~ 50,000 
~ 200,000 
~ 100,000 
3,050,000 ~ 
3,050,000 100,000 
~ 100,000 
~ 100,000 
$ 12,500,000 $ 2,775,000 
OutstandlDI: 
6-30-73 
$ 3,420,000 
2,800,000 
2,800,000 
2,500,000 
11,520,000 
2,650,000 
800,000 
3,450,000 
600,000 
3,050,000 
3,650,000 
1,450,000 
1,450,000 
$ 46,222,000 
1:\:) 
00 
Date of 
Bond 
9-1-57 
6-1-58 
3-1-60 
12-1-61 
4-1-66 
2-11-71 
2-11-72 
2-08-72 
4-1-70 
10-1-70 
3-1-71 
10-1-71 
3-1-72 
10-1-72 
10-3-72 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1973 
(Rounded to the nearest Dollar) 
Rate of 
Description of Bond Interest 
Ports Authority Bonds 
State Ports Bonds ····--------------····························--····-···---------- 3.40 
State Ports Bonds --------------------------------------------------------- 2.55 
State Ports Bonds - ------------------------------------------- 3.25 
State Ports Bonds -------------------------------------------- 3.00 
State Ports Bonds ------------------------------------------------ 3.40 
Total Ports Authority Bonds ------------------------
School Book Notes 
State School Book Commission 
State School Book Commission 
State School Book Commission 
Total School Book Notes ----------------------
Capital Improvement Bonds 
Capital Improvement Bonds -----------------------
Capital Improvement Bonds -------------------------
Capital Improvement Bonds -----------------------------------
Capital Improvement Bonds ----------------------------
Capital Improvement Bonds --------------------------------
Capital Improvement Bonds --------------------------------
Capital Imp. Bond Anticipation Note1 ------------------
3.10 
3.10 
3.47 
Various 
Various 
Various 
Various 
Various 
Various 
$ 
Original 
Issue 
6,000,000 
10,000,000 
5,000,000 
1,000,000 
2,500,000 
24,500,000 
400,000 
275,000 
-0-
675,000 
30,000,000 
22,700,000 
25,000,000 
10,740,000 
40,940,000 
-0-
-0-
$ 
AMOUNT 
Retired 
Prior To 1972.-73 OufiCaldbl8 
7-1-72 Issued Retired 6--3&--73 
4,200,000 -0- $ 300,000 $ 1,500,000 
7,000,000 -0- 500,000 2,500,000 
3,000,000 -0- 250,000 1,750,000 
500,000 -0- 50,000 450,000 
750,000 -0- 125,000 1,625,000 
15,450,000 -0- 1,225,000 7,825,000 ~ (.0 
-0- -0- 400,000 -0-
-0- -0- -0- 275,000 
-0- 275,000 -0- 275,000 
-0- 275,000 400,000 550,000 
2,500,000 -0- 2,500,000 25,000,000 
700,000 -0- 1,000,000 21,000,000 
-0- -0- 1,000,000 24,000,000 
-0- -0- 370,000 10,370,000 
-0- -0- -0- 40,940,000 
-0- 25,000,000 -0- 25,000,000 
-0- 12,000,000 12,000,000 -0-
Date of 
Bond 
1894 
1894 
1894 
Descriptlou of Bond 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1973 
<Rounded to the nearest Dollar) 
Rate of 
Interest 
Original 
Issue 
Total Capital Improvement Bonds -------------····----- $129,380,000 $ 
AMOUNT 
Retired 
Prior To 
7-1-72 
3,200,000 
197:Z.... 73 Outstandinc 
Issued Retired 6-30-73 
$ 37,000,000 $ 16,870,000 $146,310,000 
Total General Obligations $445,440,000 $165,538,000 $108,575,000 $ 33,520,000 $354,957,000 
OTHER INDEBTEDNESS: 
Agricultural College Stock 
Agricultural College Stock-Clemson ----·-·--------------
Agricultural College Stock-State College ---····---------
Perpetual Stock-Clemson -····------·-··---------···----
Total Agricultural College Stock -·-·--···--------··-·-
Old Issues <Presentation Doubtful) ---------------
Total Other Indebtedness ··-·········-·-···--··-·-··-·····--··--······-·······-
Total Bonded Debt --·--·--····---·-·····--·--------
6.00 
6.00 
6.00 
95,900 
95,900 
58,539 
250,339 
187,854 
438,193 
$355,395,193 
eo 
0 
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1973 
<Rounded to Nearest Dollar> 
GENERAL OBLIGATIONS 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 
School Bonds --------------------------------------- ----------------------------------$12,200,000 $11,200,000 $ 9,700,000 $ 9,450,000 
Highway Bonds ------------ ______ --------- ---------------- ----------- ----------------------------- 1,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
Institution Bonds <Colleges) ____ ---------------- ------------------------------------------ 3,550,000 3,575,000 3,660,000 3,795,000 
Ports Authority Bonds -------- ----------------------- __ ----------------------------- 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 
School Book Notes ---------- ____ ------------- ------------------------------- 550,000 -0- --0- -0-
Capital Improvement Bonds ---------------------------------------------- 8,560,000 8,750,000 9,000,000 10,000,000 
.,,.,0 "11:1\ (\/'\(\ ll'"'"'J noc: nnn «'..,., n"'1n nnn Total General Obligations -----------------------------------·----------------------$27,085,000 ~·u·•"v,vvv ••, , vv",vvv •• , ,, , "'""" 
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1973 
(Rounded to Nearest Dollar) 
GENERAL OBLIGATIONS 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 
School Bonds ---------------------------------------------------------------------------------------------$ 7,800,000 $ 7,550,000 $ 6,300,000 $ 4,800,000 
Highway Bonds 
--------------------------------------------------------------------------
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
Institution Bonds (Colleges> 3,960,000 3,060,000 3,110,000 2,915,000 
Ports Authority Bonds -----=====::::::-_::::::::::::==::::::=:::::::::::: 175,000 175,000 125,000 125,000 
School Book Notes ------------------------------------------------------------------ --0- -0- -0- --0-
Capital Improvement Bonds -----------------------------------------------------------------· 11,250,000 11,750,000 11,750,000 10,500,000 
Total General Obligations ---------------------------------$26,685,000 $26,035,000 $24.785,000 $21,840,000 
1977-78 1978-79 1979-80 
$ 9,000,000 $ 9,450,000 $ 8,800,000 
3,500,000 3,500,000 3,500,000 
3,870,000 3,920,000 3,920,000 
1,225,000 425,000 425,000 
-0- -0- -0-
10,250,000 10,500,000 10,750,000 
$27,845,000 $27 '795,000 $27,395,000 
Cl:l 
~ 
1984-85 1985-86 1986-87 
$ 3,550,000 $ 3,250,000 $ 2,000,000 
3,500,000 3,500,000 3,500,000 
2,565,000 2,090,000 1,140,000 
125,000 125,000 -0-
--0- -0- -0-
11,000,000 10,250,000 7,500,000 
$20,740,000 $19,215,000 $14,140,000 
BONDED DEBT AND NO'IES BY YEARS OF MATUIUTY 
as of June 30, 1!173 
(Rounded to Nearest DoUar> 
GENERAL OBLIGATIONS 
School Bonds -------------------------------------------
Highway Bonds ---------------------------
Institution Bonds (Colleges) --------------------· 
Ports Authority Bonds ---------------------------
School Book Notes - ---------- -----------------------
Capital Improvements Bonds ------------------ ---
Total General Obligations 
OTHER INDEBTEDNESS 
Total Outstanding 
1987-88 
$ -0-
2,500,000 
1,092,000 
-0-
-0-
4,500,000 
$ 8,092,000 
1988-89 
$ -0-
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
---
$ -0-
Totals 
$105,050,000 
49,000,000 
46,222,000 
7,825,000 
550,000 
146,310,000 
354,957,000 
438.193 
$355,395,193 
co 
~ 
NOI.LVW~O.:INI ~3H.LO 
COMPARATIVE STATEMENT OF INTEREST EARNED 
For Fiscal Years Ended June 30 as Indicated 
Funds Invested 
General Deposits 
Restricted Funds: 
State Institution Bonds Debt Service ····--------------------------------------------------------------
Clemson University-
Condemned Land, Hartwell Dam Project 
Multipurpose Auditorium Debt Service 
Stadium Debt Service ____ --------
Plant Improvement Debt Service 
University of S. C.-
Coliseum Bonds Debt Service --·--------·-------------------------------------------------------------
Stadium Notes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parking Debt Service ----------- ---------------- ___ ____ ------------ ------------------------------------------
Student & Faculty Housing Debt Service-Reserve --------------------------------------
College of Charleston 
Library Bonds Debt Service -------------------------------------------------
Winthrop College 
Student Housing Revenue Bonds Debt Service 
Deaf & Blind School Patient Fees Debt Service 
Mental Retardation Department-
Additional Facilities Notes Debt Service -------------------------- ---------------------- -
Mental Health Department-
Patient Fees Notes -----------
Education Department 
School Bond Sinking Fund 
State Permanent School Fund ---------------------------------------------------------
Trust Fund For Free Schools ---------------------------------------------- --·-
State Ports Authority-
Grain Bonds ·--·--·-·---------------·-----·---------------- - - --·-
Elevator Bonds -------------·-------------------------------- --- -----------
Agriculture-
Warehouse Guaranty Fund 
Aeronautics, P & I ---------- - -------------------·------------ ----------
Corrections-Gravel Bonds -·--------------------- - ----- - --- -
1969 
$ 5,351,530 
273 ,690 
4,806 
4,478 
11,622 
18,039 
3,618 
13,878 
-0-
--{}-
-0-
10,106 
459 
34,257 
50,091 
49,337 
3,470 
2,980 
8,010 
10,803 
11,316 
253 
1,133 
1970 
6,318,177 
479,866 
7,532 
8,869 
17,554 
--{}-
11 ,350 
21,288 
1,640 
-0-
--{}-
20,230 
2,263 
61,474 
132,969 
106,298 
3,460 
3,008 
2,310 
6,995 
21,704 
1,700 
829 
1971 
$ 5,523,015 
434,766 
1,283 
9,354 
9,794 
-0-
19,238 
18,106 
10,743 
-0-
65 
15,697 
3,329 
62,821 
169,214 
56,303 
2,640 
3,018 
--{}-
-0-
23,707 
-0-
1,612 
1972 
$ 6,838,988 
173,613 
1,308 
10,206 
15,843 
-0-
27,109 
42,652 
17,093 
30,831 
7,264 
18,068 
5,678 
48,108 
175,789 
47,088 
3,450 
3,018 
-0-
-0-
23,373 
-0-
648 
1973 
$10,696,161 
228,732 
-0-
13,822 
26,883 
4,217 
18,122 
46,955 
16,681 
46,459 
5,210 
19,201 
3,908 
74,260 
205,039 
55,085 
3,450 
3,018 
-0-
-0-
-0-
139 
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Cl:) 
~ 
Columbia State Farmers Market-
Ag. Marketing Debt Service -------·-·--·--------·---
Grading & Inspection -·····--·---·-··--··- - ········-- ···--··-·----·--
State Sinking Fund (Est.) ·····-··-········ ·················--··-····-···-----··-·-···-····-
Richland-Lexington Airport Bonds Debt Service -·····-········-·--·- ···---·-····--
Richland-Lexington Airport Bonds ·-··········-···-·····-·--···-··- ····--··-·-·-········ 
Greenville-Spartanburg Airport Bonds Debt Service 
Chemical Nuclear Services Escrow ---------------------
Employment Security Funds-See Note --·····---···-----··-------
Industrial Commission Second Injury Fund ----------------------------- --- -
State Library-Donations -----· 
Opportunity School-Donations 
Medical University-Plant Improvement Debt Service ---···-···-·---··-
State College Health & Physical Ed. Debt Service -···-···----·-------
State College Student Faculty Housing Debt Service Reserve Fund ------
Chemical Waste Storage Fund --·······-····-··--·------------·-
Atomic Waste Burial Fund ··-····-··-···--····-·-···················--·········-··-···-···---
Environmental Protection Bond Reserve Fund 
Capital Improvement Bonds-Premium ·-··--
Capital Improvement Bonds-Accrued Interest -----------------------------------
University of S. C . Plant Improvement Debt Service -·----··-·······----
Total Restricted Funds 
Retirement Funds: 
State Employees 
Police Officers -····---·---·--·-····-·--·---····-·------···---
General Assembly -····---····-·--·---··------···-····-··-----·· 
Total Retirement Funds -·······-·-·····-········ 
Total All Funds -····---·············-···-···---···-·-·---··-····-·-············-
2,204 1,380 
1,366 -0-
1,677,013 2,349,886 
13,536 25,519 
-0- -0-
6,923 17,445 
...{)- ...{)-
5,728,300 6,946,745 
-0- -{}-
...{)-
-0-
...{)- ...{)-
...{)- -{}-
-0- -0-
-0- -0-
-0- -0-
-0- -0-
...{)-
-0-
...{)-
-0-
...{)-
-0-
-{}-
-0-
$ 7,941 ,688 $10,252,314 
$16,769,628 $20,239,866 
864,937 1,134,261 
21,759 44,268 
$17,656,324 $21,418,395 
$30,949,542 $37,988,886 
1,014 2,039 1,768 
-0- -0- -0-
2,459,299 2,481,601 2,013,876 
20,430 13,404 43,604 
13,187 31,633 77,319 
11,117 13,634 14,424 
210 489 941 
8,327,778 8,181,540 8,587,389 
-0- -0- 2,213 
-0- -0- 43 
-0- -{}- 2,193 
-0- -0- 13,473 
-{}-
-0- 3,091 
-0- -0- 8,848 
-0- -0- 388 
...{)-
-0- 388 
-{}-
-0- 25,481 
-{}-
-0- 45 
-0- -0- 3,520 
-0- -0- 20,040 
$11 ,674,725 $11,375,479 $11,591,166 
$25,954,929 $33 ,524,081 $43 ,074,922 
1,555,114 1,846,969 2,267,980 
55,670 61 ,082 96,998 
$27,565,713 $35,432,132 $45,439,900 
$44,763,453 $53,646,599 $67,727,227 
Note: Interest earned on Employment Security Funds is credited to the Trust Fund account in Washington, D. C. and is not subject to withdrawal under 
normal circumstances. 
e¢ 
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DJSTRIBUTION TO COUNTIES 
For the Ft.cal Year Ended lone 30, 1!173 
Gasollne 
County Income Gas Tax Watercralt Totals 
Abbeville $ 134,027.49 $ 110,972.00 $ 3,675.13 $ 248.674.62 
Aiken 580,852.95 388,089.95 18,771.38 987,714.28 
Allendale 
----------
62,954.93 89,383 .66 1,413 .01 153,751.60 
Anderson 669,559.52 555,704.19 21,223.94 1,246,487.65 
Bamberg 
---.. ---~---- 101 ,252.06 98,559.48 962.45 200,773.99 
Barnwell 109,030.22 108,909.3 2 2,314.14 220,253.68 
Beaufort 326,269.30 196,347.90 10,572.95 533,190.15 
Berkeley 354.627.70 256,664.89 13,699.04 624,991.63 
Calboun 
---------·-·-
50,847.40 103,911.74 1,858.93 156,618.07 
Cbarleston 1,575,458.59 927,805.84 42,349.40 2,545,613.83 
Cberokee 
------------·----
233,552.32 238,302.33 2,736.84 474,591.49 
Cbester 
--·--·--------
189,249.93 155,708.80 2,402.40 347,361.13 
Cbesterfield 
---------
213,719.51 202,042.51 1,673.13 417,435.15 
Clarendon 
--· 
157,694.00 159,368.23 5,955.81 323,018.04 
Colleton 
--
175,353.87 169,190.64 3,503.25 348,047.76 
Darlington 
--------
339,261.49 314,572.00 5,700.34 659,533.83 
Dillon 
--------------
183,066.08 154,038.33 1,143.59 338.248.00 
Dorchester 
-----------
204,022.85 252,520.44 5,212.61 461,755.90 
Edgefield 99,624.77 113,183.97 1,529.13 214,337.87 
Fairfield 
-----------------
126,955.65 125,493 .12 2,379.16 254,827.93 
Florence 
-----------
569,032.04 546,439.22 12,3 19.46 1,127,790.72 
Georgetown 
--------
212,667.62 206,509.99 8,659.20 427.836.81 
Greenville 
---------
1,528,140.37 1,424,833.29 34,253.15 2,987,226.81 
Greenwood 
-----------
315,195.47 325,057.93 8,626.69 648,880.09 
Hampton 100,791.33 139,070.92 2,388.45 242,250.70 
Horry 
------
444,329.30 384,998.12 15,106.46 844,433 .88 
Jasper 
------------
75,450.02 74,997 .1 3 1,700.99 152,148.14 
Kershaw 
----------
220,445.30 229,354.22 5,979.04 455,778.56 
Lancaster 
------------
274,978.66 248,086.55 5,063.97 528,129.18 
Laurens 
---------
315,579.95 271,265.79 8,041.42 594,887.16 
Lee 
---------------
120,608.84 94,777.45 1,292.23 216,678.52 
Lexington 
----------------
563,587.51 622,002.71 28,028.85 1,213,619.07 
McCormick 
·---
50,502.98 65,870.68 1,863 .57 118,237.23 
Marion 
------------
192,160.47 173,916.29 2,188.72 368,265.48 
Marlboro 
-------------
172,360.64 151,067.81 841.67 324,270.12 
Newberry 185,828.95 223,952.69 5,844.33 415,625.97 
Oconee 
-------------
258,549.08 235,453.49 8,046.06 502,048.63 
Orangeburg 
-------------------
443,029.33 382,211.65 8,896.10 834,137.08 
Pickens 
-----------
372,917.97 331,333.97 9,834.39 714,086.33 
Richland 1,488,395.63 1,060,246.30 29.519.90 2,578,161.83 
Saluda -------------.. --- 92,223.64 119,806.58 2,634.64 214,664.86 
Spartanburg --------- 1,102,356.35 938,906.19 16,667.18 2,057,929.72 
Sumter 
----------
506,022.55 378,994.12 12,068.63 897,085.30 
Union 
------------
185,548.87 132,121.61 2,472.06 320,142.54 
Williamsburg 226,004.42 176,861.96 3,261.71 406,128.09 
York 
-----------
540,959.36 377,544.31 11,167.50 929.671.17 
Totals $16,445,047.28 $14,036,450.31 $ 395,843.00 $30,877,340.59 
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D I S T R I B U T I O N  O F  M O T O R  T R A N S P O R T A T I O N  F U N D  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  
C o u n t y  S e a t s  A m o u n t  C o u n t y  S e a t s  A m o u n t  
A b b e v i l l e  $  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
S p a r t a n b u r g  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
A i k e n  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
S t .  G e o r g e  3 , 6 8 8 . 0 0  
A l l e n d a l e  
7 , 3 9 2 . 3 2  S t .  M a t t h e w s  
4 , 9 0 7 . 0 8  
A n d e r s o n  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
B a m b e r g  6 , 9 5 5 . 2 9  
S u m t e r  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
U n i o n  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
B a r n w e l l  
9 , 0 6 4 . 7 8  W a l h a l l a  
7 , 4 7 8 . 1 0  
B e a u f o r t  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
W a l t e r b o r o  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
B e n n e t t s v i l l e  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
W i n n s b o r o  6 , 9 6 5 . 5 1  
B i s h o p v i l l e  6 , 9 5 1 . 2 4  
Y o r k  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
C a m d e n  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
T o t a l  C o u n t y  S e a t s  $ 3 7 7 , 2 8 5 . 3 1  
C h a r l e s t o n  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
C h e s t e r  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
C i t i e s  a n d  T o w n s  A m o u n t  
C h e s t e r f i e l d  3 , 4 0 4 . 1 5  
C o l u m b i a  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
A n d r e w s  $  
5 , 8 7 9 . 1 1  
C o n w a y  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
A r c a d i a  L a k e s  
1 , 5 1 3 . 1 8  
A t l a n t i c  B e a c h  
4 3 9 . 0 3  
D a r l i n g t o n  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
A y n o r  
1 , 0 9 4 . 5 7  
D i l l o n  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
B a t e s b u r g  
8 , 2 4 1 . 8 3  
E d g e f i e l d  
5 , 6 1 5 . 7 1  
B e l t o n  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
F l o r e n c e  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
B e t h u n e  
1 , 0 3 3 . 2 9  
G a f f n e y  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
B l a c k s b u r g  
4 , 0 3 7 . 1 8  
B l a c k v i l l e  
4 , 8 9 0 . 7 9  
G e o r g e t o w n  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
B l e n h e i m  
4 8 1 . 9 4  
G r e e n v i l l e  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
G r e e n w o o d  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
B l u f f t o n  
1 , 0 8 0 . 2 5  
H a m p t o n  
5 , 8 0 9 . 6 8  
B o n n e a u  7 4 5 . 3 4  
K i n g s t r e e  6 , 9 0 4 . 2 3  
B o w m a n  
2 , 2 3 6 . 0 8  
B r a n c h v i l l e  
2 , 0 6 4 . 5 3  
L a n c a s t e r  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
B r u n s o n  1 , 1 4 1 . 5 3  
L a u r e n s  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
L e x i n g t o n  2 , 0 0 0 . 0 0  
B u r n e t t o w n  
8 8 6 . 2 8  
M c C o r m i c k  3 , 8 0 6 . 4 2  
C a l h o u n  F a l l s  
4 , 5 6 2 . 0 1  
M a n n i n g  8 , 2 1 9 . 3 6  
C a m e r o n  
9 7 2 . 0 0  
C a m p o b e l l o  
1 , 0 8 2 . 3 2  
M a r i o n  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
C a r l i s l e  1 , 3 6 8 . 1 9  
M o n c k s  C o r n e r  
4 , 7 2 5 . 3 6  
N e w b e r r y  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  C a y c e  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
O r a n g e b u r g  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
C e n t r a l  3 , 1 6 5 . 1 9  
P i c k e n s  
6 , 0 3 2 . 3 0  
C e n t r a l  P a c o l e t  
9 8 6 . 3 3  
C h a p i n  6 9 8 . 3 8  
R i d g e l a n d  2 , 3 7 9 . 0 4  
C h a p p e l l s  
1 5 1 . 1 3  
S a l u d a  
4 , 9 8 6 . 7 4  
38 
Distribution of Motor Transportation Fund-Continued 
For the ·F·iscal Year Ended June 30, 1973 
Cities and Towns Amount Cities and Towns Amount 
Cheraw 10,000.00 Great Falls 5,568.75 
Chesnee 2,182.99 Greeleyville 1,106.82 
City View 5,099.08 Greer 10,000.00 
Clemson 10,000.00 
Clinton 10,000.00 Hardeeville 1,741.87 
Harleyville 1,437.62 
Clio 1,911.39 Hartsville 10,000.00 
Clover 7,159.53 Heath Springs 1,950.16 
Cope 412.51 Hemingway 2,095.19 
Cordova 418.63 
Cottageville 1,014.92 Hickory Grove 769.89 
Hilda 675.91 
Coward 951.61 Hodges 437.00 
Cowpens 4,306.75 Holly Hill 2,405.56 
Cross Hill 1,182.37 Hollywood 692.26 
Denmark 7,292.27 
Donalds 800.50 Honea Path 7,569.94 
Inman 3,391.91 
Due West 2,818.04 Irmo 1,055.76 
Duncan 2,585.26 Isle of Palms 5,425.79 
Easley 10,000.00 Iva 2,274.89 
Eastover 1,668.39 
Edisto Beach 173.55 Jackson 3,937.13 
Jamestown 388.02 
Ehrhardt 976.10 Jefferson 1,447.85 
Elgin 763,71 Johnsonville 2,587.33 
Elko 412.51 Johnston 5,211.38 
Elloree 1,919.54 
Estill 3,990.22 Jonesville 2,954.88 
Kershaw 3,712.49 
Eutawville 788.26 Kline 622.83 
Fairfax 3,955.50 Lake City 10,000.00 
Folly Island 2,362.69 Lake View 1,937.91 
Forest Acres 10,000.00 
Fort Lawn 1,041.43 Lamar 2,552.62 
Landrum 3,796.19 
Fort Mill 9,199.54 Lane 1,055.76 
Fountain Inn 6,924.67 Latta 3,602.22 
Furman 488.06 Leesville 3,894.22 
Gilbert 379.82 
Goose Creek 10,000.00 Liberty 5,840.35 
Lincolnville 1,029.19 
Govan 277.70 Little Mountain 490.09 
Gray Court 1,754.16 Livingston 336.96 
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D i s t r i b u t i o n  o f  M o t o r  T r a n s p o r t a t i o n  F u n d - C o n t i n u e d  
F o r  t h e  F ,i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  
C i t i e s  a n d  T o w n s  A m o u n t  
C i t i e s  a n d  T o w n s  
A m o u n t  
L o c k h a r t  2 1 0 . 3 4  
P a r k s v i l l e  
3 3 4 . 8 8  
P a t r i c k  
1 , 1 2 3 . 1 6  
L o d g e  3 4 3 . 0 8  
P a x v i l l e  
5 3 3 . 0 0  
L o r i s  
3 , 5 5 5 . 2 6  P e a k  1 7 7 . 6 5  
L o w n d e s v i l l e  
4 4 7 . 2 3  P e l i o n  4 4 1 . 1 0  
L o w r y s  5 3 0 . 9 3  
L u r a y  1 4 7 . D 3  
P e l z e r  
2 6 5 . 4 5  
P e n d l e t o n  
5 , 3 4 0 . 0 1  
L y m a n  
2 , 3 6 6 . 7 4  
P e r r y  
4 2 6 . 7 8  
L y n c h b u r g  
1 , 1 1 4 . 9 6  
P i n e  R i d g e  
1 , 2 9 2 . 6 4  
M a u l d i n  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
P i n e w o o d  
1 , 4 0 2 . 9 1  
M a y e s v i l l e  
1 , 5 4 5 . 8 7  
M c B e e  1 , 2 0 8 . 8 9  
P l u m  B r a n c h  
2 2 0 . 5 6  
P o m a r i a  
5 3 9 . 1 2  
M c C l e l l a n v i l l e  
6 2 0 . 8 0  
P o r t  R o y a l  
5 , 8 5 0 . 5 2  
M c C o l l  5 , 1 5 4 . 1 9  
P r o s p e r i t y  
1 , 5 5 6 , 0 4  
M c C o n n e l l s  4 3 4 . 9 8  
Q u i n b y  
1 , 6 0 9 . 1 8  
M e g g e t t  
3 6 7 . 5 7  
M o u n t  C a r m e l  
2 8 1 . 8 0  
R a v e n e l  
1 , 9 0 1 . 1 7  
R e e v e s v i l l e  
5 0 4 . 4 1  
M o u n t  C r o g h a n  
2 5 1 . 1 8  
R i c h b u r g  
6 2 0 . 8 0  
M o u n t  P l e a s a n t  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
R i d g e  S p r i n g s  
1 , 3 1 5 . 1 1  
M u l l i n s  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
R i d g e v i l l e  
1 , 1 4 9 . 6 8  
M y r t l e  B e a c h  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  3 , 9 9 6 . 3 4  
R i d g e w a y  
8 9 2 . 4 0  
R o c k  H i l l  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
N e e s e s  7 9 2 . 3 0  
R o w e s v i l l e  
8 0 0 . 5 0  
N e w  E l l e n t o n  5 , 1 9 9 . 1 3  
R u b y  
6 2 4 . 8 5  
N i c h o l s  
1 , 1 2 1 . 0 9  
S a l e m  
6 1 4 . 6 8  
N i n e t y  S i x  
4 , 4 2 3 . 1 4  
N o r r i s  1 , 5 4 5 . 8 7  
S a l l e y  
9 1 8 . 9 2  
S a n t e e  
2 7 9 . 7 7  
N o r t h  
2 , 1 9 7 . 2 6  
S c o t i a  
1 3 0 . 6 9  
N o r t h  A u g u s t a  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
S c r a n t o n  
1 , 4 9 4 . 8 1  
N o r t h  C h a r l e s t o n  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
S e l l e r s  
1 , 1 4 5 . 5 8  
N o r w a y  
1 , 1 8 2 . 3 7  
O l a n t a  1 , 3 0 6 . 9 1  
S e n e c a  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
S h a r o n  
5 4 7 . 2 7  
O l a r  
8 6 3 . 8 1  
S i l v e r s t r e e t  
3 1 8 . 5 9  
P a c o l e t  2 , 8 9 5 . 6 7  
S i m p s o n v i l l e  
6 , 7 5 5 . 2 0  
P a c o l e t  M i l l s  
3 , 0 7 1 . 2 7  
S i x  M i l e  
7 3 7 . 1 9  
P a g e l a n d  
4 , 3 3 3 . 2 7  
P a m p l i c o  2 , 1 8 0 . 9 2  S m o a k s  
3 1 6 . 5 1  
S m y r n a  
1 7 3 . 5 5  
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Distribution of Motor Transportation Fund-Continued 
For the ·Fiscal Year Ended June 30, 1973 
Cities and Towns Amount Cities and Towns Amount 
Snelling 434.98 Varnville 3,175.42 
Society Hill 1,645.92 Wagener 1,476.44 
South Congaree 2,928.31 Ward 306.29 
Ware Shoals 5,064.37 
Springdale 5,386.98 Waterloo 228.70 
Springfield 1,478.46 
St. Stephen 3,075.37 Wellford 2,650.58 
Starr 388.02 West Columbia 10,000.00 
Stuckey 394.14 West Pelzer 1,758.20 
West Union 792.29 
Sullivan's Island 2,912.02 Westminster 5,148.06 
Summerton 2,664.91 
Summerville 7,839.52 Whitmire 4,545.65 
Summit 265.45 Williams 410.43 
Surfside Beach 2,713.89 Williamston 8,149.92 
Williston 5,297.14 
Swansea 1,411.06 Woodford 398.18 
Sycamore 467.62 
Tatum 234.83 Woodruff 9,577.30 
Timmonsville 4,586.50 Woodside 463.56 
Travelers Rest 4,576.28 Yemassee 1,521.32 
Trenton 739.22 Total Cities and Towns $600,769.31 
Troy 422.73 
Turbeville 902.57 Grand Total $978,054.62 
Ulmers 222.59 
Vance 110.29 
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I N C O M E  T A X  R E F U N D S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3  
N u m b e r  o f  
C h e c k s  
M o n t h  
I s s u e d  
A m o u n t s  
J u l y  
3 0 5 6  
$  
2 2 2 , 6 4 1 . 4 9  
A u g u s t  5 3 3 2  3 3 9 , 1 7 6 . 3 2  
S e p t e m b e r  
1 8 5 2  
9 7 , 4 7 5 . 9 7  
O c t o b e r  8 1 9  
6 1 , 2 4 0 . 6 4  
N o v e m b e r  
8 2 3  5 6 , 6 0 3 . 4 4  
D e c e m b e r  
1 0 4 7  7 7 , 4 3 2 . 4 0  
J a n u a r y  2 7 6  
2 2 , 1 5 0 . 7 5  
F e b r u a r y  9 4 5 9 7  
7 , 2 2 3 , 4 4 9 . 3 7  
M a r c h  1 4 5 9 9 2  
1 1 , 1 7 0 , 6 5 4 . 9 7  
A p r i l  
1 6 6 1 5 0  
1 0 , 3 1 0 , 8 2 5 . 8 1  
M a y  
1 3 5 6 0 8  
9 , 5 8 7 , 8 4 1 . 2 4  
J u n e  
1 4 0 6 6 6  
9 , 1 0 3 , 8 2 3 . 6 1  
T o t a l s  
6 9 6 2 1 8  
$ 4 8 , 2 7 3 , 3 1 6 . 0 1  
C O M P A R A T I V E  S T A T E M E N T  O F  I N C O M E  T A X  
R E F U N D S  
Y e a r  
1 9 6 4  
1 9 6 5  
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
F o r  C a l e n d a r  Y e a r s  a s  I n d i c a t e d  
N u m b e r  o f  
C h e c k s  
I s s u e d  
4 2 5 5 0 4  
4 4 4 3 8 7  
4 6 8 5 4 7  
5 3 3 5 3 9  
5 7 2 6 3 4  
6 2 7 9 9 1  
6 2 1 0 4 0  
6 3 4 8 1 4  
6 6 8 1 4 6  
A m o u n t s  
$ 1 0 , 6 9 9 , 4 7 2 . 5 0  
1 2 , 0 0 4 , 8 8 6 . 6 9  
1 4 , 3 9 1 , 6 4 2 . 8 3  
1 7 , 7 9 1 , 8 9 7 . 4 9  
2 0 , 0 1 3 , 8 9 7 . 4 9  
2 4 , 3 3 8 , 3 4 5 . 4 2  
3 0 , 7 3 1 , 2 3 0 . 7 3  
3 6 , 1 3 7 , 5 8 9 . 4 9  
4 2 , 3 2 7 '  7  4 1 . 4 3  
N o t e :  6 8 3 , 2 8 9  c h e c k s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 4 7 , 4 1 8 , 7 4 5 . 7 5  w e r e  
i s s u e d  f r o m  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 3  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 .  
